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60-річчя 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ  
В. Ф. СІРЕНКА  
11 листопада виповнилося 60 років від дня народження відомого вченого в галузі 
конституційного права та державного управління, члена-кореспондента НАН України і 
академіка Академії правових наук України Василя Федоровича Сіренка.  
В. Ф. Сіренко народився у м. Пирятині Полтавської області в родині кадрового 
військовослужбовця.  
З 1996 по 1971 р. навчався на юридичному факультеті Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Після його закінчення працює в Інституті держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України, де пройшов шлях від стажиста-дослідника до 
головного наукового співробітника і завідувача відділу. У 1998 р. вченого обрано 
народним депутатом України. Він очолював Комітет Верховної Ради України з питань 
правової реформи.  
У полі зору науковця — питання державного управління, теорії держави і права, розвитку 
правової системи України. В. Ф. Сіренко одним з перших у вітчизняній науці почав 
опрацьовувати проблеми формування і реалізації соціальних інтересів в управлінській 
діяльності. Він є автором більш як 50 наукових праць. Серед них монографічні 
дослідження «Організаційно-правові питання діяльності обчислювальних центрів, які 
функціонують в умовах АСУ» (Київ, 1976), «Проблема інтересу в державному 
управлінні» (Київ, 1980), «Інтереси в системі основних інститутів радянського державного 
управління» (Київ, 1987), «Інтереси — влада — управління» (Київ, 1999).  
За активну участь у законотворчій діяльності Василь Федорович у 1993 р. удостоєний 
почесного звання Заслуженого діяча науки і техніки України.  
Принциповість і порядність, широка ерудованість і сумлінне ставлення до своїх 
обов'язків, відданість праці здобули вченому авторитет та повагу колег і учнів.  
Наукова громадськість сердечно вітає Василя Федоровича з ювілеєм, зичить йому 
здоров'я, щастя, нових творчих успіхів. 
 
